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G U Z M A N Ati c. Penthouse 
Situat en un terrat sota I'Empire State Building, l'illic 
Guzman és el resulta! de la transforma ció d'una cam-
bra d'instal·lacions i la superposició d'un dormitori 
compacte i un terrat. El dormitori i una galería en el 
nivell inferior s'han apilat l'un sobre l'altre com es-
tructures modulars. La galería -la part posterior 
d'un contenidor- s'ha encaixat en la fa~ana sud, 
m entre que el dormitori principal, un contenidor de 6 m 
de longitud, s'ha coJ .Jocat sobre !'estructura existen!. 
Algunes de les parets d'aquest contenidor d'alumini 
groc s'han eliminat per a formar el terrat. En !'interior 
auster, que ha estat adequadament amat i condicional, 
el llit pot lliscar sobre rails fins a dins de l'armari per a 
permetre que l'habitació s'utilitzi també com a sala. 
Una escala metill·lica d'incendis situada a !'interior 
connecta el dormitori i la zona d'estar. La construcció 
existent es redueix a !'estructura, amb les bigues i les 
canonades de ferro vistes. Conté una distribució ober-
ta de sala/menjador/cuina, i un dormitori infantil inde-
pendent. El mur longitud ina l constitueix l'element que 
determina visualment i funcionalment aquest atic . Fri-
gorífics i distribu'idors de diaris s' insereixen en el mur 
i estenen l'espai interior cap a !'exterior. Els distribu'i-
dors de diaris es converteixen en petites finestres i 
en els únics punts que pe rmeten mirar cap a !'exterior 
al llarg del mur. Una trama de cargols vista comprimeix 
una capa amant entre la pell metal·lica ondulada de 
!'exterior i el mur existen!. La cara interior s'ha deixat 
sense acabat; els tra~os basics de !'obra romanen. 
d'aquesta manera, visibles. Les neveres encastades a 
la paret acullen diverses funcions associades a equips 
doméstics: escoltar (equip d'alta fidelitat), ve u re (intér-
fon amb pantalla de vídeo, televisor extra·ible í monitor 
vertical connectat a una camera de vigilancia enfoca-
da cap a I'Empire Sta te Building), llegir (prestatgeria). 
Situé sur un toit-terrasse relativement bas de I'Empire 
State Building, Le Guzman penthouse est le résultat de la 
transformation d'une piece d'installations et de la 
superposition d'une chambre et d'une terrasse. La chambre 
et une galerie au niveau inférieur ont été empilées l'une 
sur l'autre comme des structures modulaires. La galerie 
-la partie arriere d'un conteneur - est emboitée dans la 
fa~ade sud. alors que la chambre principale. un conteneur 
de six metres de longueur. a été placée sur la structure 
existante. Certaines parois de ce conteneur d'aluminium 
jaune ont été éliminées pour former la terrasse. Dans cet 
intérieur austere. qui a été isolé et conditionné de maniere 
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eHicace. le lit peut glisser sur des rails a l'intérieur de 
l'armoire a fin de permettre á la chambre d'~tre aussi 
utilisée comme living. Un escalier d'incendie métallique 
situé a l'intérieur permet de connecter la chambre avec la 
zone de séjour. La construction existante est réduite a la 
structure. avec les poutres et les tuyauteries de fer 
apparentes. Elle comporte une distribution ouverte de salle 
de séjour/salle á manger/cuisine, et une chambre d'enfant 
indépendante. Le mur longitudinal constitue l'élément qui 
détermine visuellement et fonctionnellement ce Ioft. Des 
réfrigérateurs et des distributeurs de journaux sont insérés 
dans le mur et permettent d'étendre l'espace intérieur vers 
l'extérieur. Les distributeurs de journaux deviennent de 
petites fen~ tres qui sont. en meme temps, sur toute la 
longueur du mur. les seuls points permettant de regarder 
vers l'extérieur. Une trame de vis apparentes comprime une 
couche d' isolation entre la peau métallique ondulée de 
l'extérieur et le mur existan!. La lace interne a seulement 
été palie et n'a aucun revetement de finition: ainsi. les 
tracés de base de 1' reuvre demeurent visibles. Les coffres 
frigorifiques logent les fonctíons technologíques : écouter 
(cha1ne hi-fi). voir(interphone avec écran de vidéo. 
télévíseur pouvant etre extraít et moniteur vertical 
connecté a une caméra de surveillance dirigée vers 
I'Empire State Building), et tire (bibliotheque). 
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